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ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Пропонується використання математичного апарату для розрахунку об’єму реалізо-
ваної продукції та прибутку на кожній стадії життєвого циклу товару та весь його
цикл. Такий розрахунок потрібен для ухваленні рішення про перехід підприємства на
випуск нового виду продукції.
Предлагается использовать математический аппарат для расчета объема реализо-
ванной продукции и прибыли на каждой стадии жизненного цикла товара и его весь
цикл. Такой расчет необходим для принятия решения о переходе предприятия на
выпуск нового вида продукции.
Offered to use the mathematical method for calculation of the volume of marketed product
and profit on each stage of goods lifecycle and of its all cycle. Such calculation required for
decision making about turning the enterprise on issue of the new type to product.
На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є підвищен-
ня ефективності діяльності промислових підприємств за рахунок випуску кон-
курентоспроможної продукції. На рівень конкурентоспроможності продукції
впливає фаза життєвого циклу товару, на якій він у певний момент часу знахо-
диться.
Розглянемо криву, що характеризує життєвий цикл товару, яка обмежена
кривій, що представляє обсяг реалізованої продукції за життєвий цикл товару.
Розіб'ємо фігуру під кривою на чотири ділянки в (1 – 4) і знайдемо пло-
щу фігури ( iS ) на кожній ділянці методом інтегрування функції часу у відпо-
відних межах.
Так як вид підінтегральної функції невідомий, представимо її у вигляді














































































де i- показник ступеня, t – функція часу, iiii cjme ,,, - коефіці-
єнт ряду розкладання, in - кількість членів розкладання в ряд, 30 , VV -
константи, значення обсягу реалізації продукції в певний момент часу.
Тоді площа фігури (S), що характеризує обсяг реалізованої продукції за









Тоді прибуток підприємства, що представлений сумою прибутків на










Задавши кількісні значення параметрів і прогнозуючі тривалість фаз
життєвого циклу товару отримаємо кінцевий результат у вартісному вигляді,
що є важливим для ухвалення рішення про випуск нової продукції.
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